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LOS SUCESOS DE ACTUALIDAD
Grandes y extraordinarios acontecimientos han 
0cUrrido en nuestra patria durante la última sema- 
no pudiendo sustraernos á emitir nuestro jai- 
Cl° Por la gravísima importancia que para el por- 
venir de nuestra patria tienen.
Las manifestaciones tumultuosas de París, Ro 
a y otras muchas poblaciones de Europa, han 
Pu<*to de manifiesto la causa de la sedición y ho- 
^°res que g6 cometieron en Barcelona y han for 
ado un contrasentido en España después del fu- 
^ amiento de Ferrar; justicia que la opinión sensa 
Vió en ella un acto de recta conciencia en los 
eceg sentenciadores. Y se fusiló á Ferrar y nadie 
°testó ni se movió; bien es verdad que no sería 
r folta de deseos entre sus hermanos de masoné- 
ay sus compañeros de faena; los ácratas, anar- 
Iat;a8, socialistas, republicanos y ejusden furfuris 
°> por que temieron, y temieron con verdad 
^ 6 89 hubieran encontrado con la horma de su
0 pato ante las energías de Maura y la Cierva. Y 
pro 6St° Gst^ Pr°bado que la política suave y los
Cedi mientes dulces solo sirven parai la pástele- 
España se necesita aplicar con rigor la Ley 
tiramientos, ni contemplaciones; pues preci- 
y eate por eso, por ese espíritu de amplia libertad
1 c°ndescendencia; es la causa por la que en España 
g Can refugio los anarquistas y toda la canalla de
6 ma^6ante del extranjero donde las leyes, vi- 
98 y la policía de su país no les tolera y les tie- 
^ntinuamente en jaque.
Vech c°to de los grandes desastres se sacan pro- 
aUt °SaS 6nse^anzasl 86 ha puesto en claro que los 
la iaa manifestaciones de protesta contra
inculta como ellos dicen; fueron los 
Orientes de la masonería, que descarada- 
«lw 6 86 echó á la calle y por su prensa de todo 
»d°; (pues tiene mucha y bien pagada) ha 
estado sus propósitos de hacer la guerra á 
0 ^oaarquías y especialmente á la Religión 
^Ca» y no parará hasta que lo consiga, si la 
6 r y tiempo, pues mimbres tiene de sobra:
9Uenta en sus cajas con mucho dinero; ai á 
lUe,^0 *a gente sana, las personas honradas, la 
de fa-llGlhra, no se une en apretado haz y corta 
^lz ^a mimbrera.
íaa iniciativas del gran oriente ese 
$ los ° desarrapados, anarquistas, socialistas 
UG 80 Unen tQda Ia gente maleante y del 
Vi^^Pre dispuesta al saqueo y al robo, asa- 
^0 Ct<ee pródigamente para lanzarse á la calle cuan-
^vPeltU ^ ocas^n propicia, para pescar en ei río 
y 0 de la revolución.
4* lo%Cr _íafes y directores suelen ser políticos 
noe( itad°s, capitalistas arruinados ó gentes 
,se avionen á vivir la vida del trabajo y la 
’Iuq . ez> y como el dinero corre, y las ganancias 
4® tal ((J>,iJ<Jrciona el robo impune; no faltan gentes 
oír» a aña dispuestas á amotinarse con este ó 
, Kn ¿l'et05cto
%ea D ma Presenciamos una de estas manifesta 
kier ^ Un pretexto cualquiera; pero el fin era 
0 Para que los Españoles que fueron en 
j9cidn á visitar al santo padre Pío X, vieran 
0ftla había muchos elementos hostiles á la
y NuQgJp
haCe ° Paisano el Abogado Sr. Arroyo que vi* 
qllQ 108 años en la ciudad del Tiber; no 
rprendía {Tll° Gra *an frecuente que á nadie le 
6túendo por Alcalde al judío Nathan
jefe de la masonería Italiana, todo estaba explicado 
El punto elegido siempre es la Biaza di Tlori en 
cuyo centro está la estatua de Jordiano Bruno, y 
precisamente en aquel sitio de Roma en el Traste- 
vere, es donde viven los judíos, los hebreos, gen­
te pobre y miserable dispuesta siempre á ganarse 
unos cuantos soldi (perras) voceando contra quien 
les manda el que paga; á estos se unen los golfos y 
demás gentes de las escuelas modernas y antiguas 
del Monipodio y ya está armada la juerga. Y con 
cuatro ó cuatrocientas voces y un par de discursos 
de los directores ya está arreglado el jaleo, hasta 
que los carabinieri se cansan y les mandan con la 
música á otra parte, notándose después el gran con­
sumo de macarrones en las salsamentarías.
Así son las de todas las partes; pues siempre 
hay gente dispuesta para todo como decía el tío 
Chairo.
Pero lo sensible en grado superlativo, es; que 
tras de ellos van arrastrando á los partidos monár­
quicos radicales, envolviéndoles entre sus redes, 
obligándoles á seguirles y protegerles cuando se 
ven perseguidos.
Y mucho nos tememos ocurra lo mismo en Es­
paña, puesto que nos llevan por una pendiente 
muy resbaladiza: y si no se hace alto en el camino 
si no se cambia de rumbo, si no se desprende de 
ese pesado lastre y no se desligan las ataduras; nos 
tornemos ocurran serios trastornos que pondrán en 
peligro la paz, la monarquía y la religión del Estado
¡Dios proteja á España, y la salve de las desgra­
cias que la amenazan!
------------------------------- ----------------------------- -------------
LAS VENDIMIAS
Nuestro querido amigo y compañero D. Andrés 
Rodrigo director de La Revista Vinícola y de Agri­
cultura de Zaragoza, nos facilita los datos referen­
tes al resultado de la actual vendimia y que suma 
dos á los publicados en nuestro número anterior 
son suficientes para formar juicio de la actual co 
secha.
En casi todas las regiones vitícolas de España 
están ya terminadas las vendimias siendo raras las 
comarcas donde en la actualidad se ocupan toda­
vía de efectuar esta operación.
La característica de la cosecha de uva en este 
año es la escasez y en algunas zonas, á más de esto, 
resulta mediana la calidad.
Para que nustros lectores puedan formar juicio 
aproximado del resultado de las vendimias publi­
camos á continuación, ordenado por regiones, un 
extracto de las noticias enviadas por nuestros co­
rresponsales.
ANDALUCÍA.—Almería.—En Bentarique la co­
secha de uva do embarque ha resultado muy mer­
mada. El mercado extranjero que decayó un poco 
parece que se anima y hace recobrar esperanzas á 
aquellos parraleros.
Córdoba.—En Belalcazar ha habido bastante 
buena producción.
Huelva.—En Atajar las viñas venían retrasadas 
con poco fruto, y en Moguer se ha recolectado me­
nos de media cosecha por efecto del mildiu y de la 
filoxera. El fruto ha sido bueno vendiéndosela 
arroba á 0‘60 pesetas.
Sevilla.—En Puebla junto á Coria se ha hecho 
la vendimia con mediano rendimiento y poco pre­
cio en los lagares.
ARAGÓN.—Huesca.—En Loarre pocas uvas y 
malas; en la comarca de Graus y «Terreta» escasa 
cosecha; en Ainsa nula, por efecto de la filoxera y 
los pedriscos; en Angües y todo el Somontano de 
Huesca, las viñas están filoxeradas lo mismo que 
sucede en Almudévar y Somontano de Barbastro. 
El rendimiento es por demás escaso.
Tente?.—En Calamocha, Valderrobres y comar­
ca de Alcañiz también ha sido muy mermada la 
producción de uva.
Zaragoza.—En Aguarón y Almonacid de la 
Sierra (Campo de Cariñena) la cosecha es escasísi­
ma y se ha pagado la uva á 13 pesetas los 100 ki­
los. Consuenda y Muel han llegado hasta 15 pese­
tas. El vino es muy solicitado en Aguarón á 26 
pesetas los 120 litros. En Santa Cruz de Grío (co­
marca de Catalayud) ha resultado malísima la 
actual cosecha, tanto en las nuevas plantaciones 
como en las viñas del país que ha dejado libres la 
filoxera. Los 100 kilos de uva 12 pesetas. En Ateca 
sexta parte de lo normal también por la sequía y la 
filoxera La uva se ha pagado á 10 pesetas las 8 
arrobas. En el campo de Borja el rendimiento deja 
mucho que desear, hasta el punto de que no hay 
media cosecha en toda aquella comarca.
CASTILLA LA NUEVA.—Ciudad Real-En Al­
dea dol Rey terminó la vendimia con regular ren­
dimiento y excelente calidad. En Campo de Crip- 
tana cosecha mediana; en Calzada de Calatrava 
corta, clase superior; en Almuradiel regular rendi­
miento y en Santa Cruz de Múdela que en prin­
cipio era buena fue también mermada por la 
sequía.
Cuenca.Motilla del Palancar escasez de co­
secha y retrasada la madurez del fruto por efecto 
de la sequía; en Cañaveruelas también muy corta 
y lo mismo en El Cubillo. ,
Guadalajara.—En Salmerón hay muy poca uva 
y de mediana calidad.
Madrid.—Vé\\ Villa del Prado, Perales de Tajuña 
y Campo Real regular rendimiento, habiéndose 
mermado la producción por la falta de lluvias.
Toledo.— En Menasalvas buena cosecha lo mis­
mo que en Mora y otros términos de dicha pro­
vincia.
CASTILLA LA VIEJA.—Avila— En Cebreros y 
en Flores de Avila el rendimiento es escaso por 
efecto do la sequía.
Burgos.—En Q.uintanilla de la Mata están perdi­
das las viñas por la filoxera; en Aranda de Duero 
resulta la cosecha bastante corta; en Pinilla dé 
Trasmonte también hay poca uva y en Quintana 
del Pidió como llovió á tiempo habrá una regular 
producción.
León.— En Cea y en Valencia de Don Juan las 
viñas están filoxeradas la cosecha siendo casi nula, 
y en el Vierzo que hay mucho viñedo reconstituido 
con vid americana, también hay poca uva en las 
cepas que ya se están vendimiando.
Patencia.— Esta es una de las provincias más 
castigadas hoy por la filoxera. En la comarca de 
Dueñas tienen poco fruto por efecto de la sequía. 
En Tariego y otros muchos términos la vendimia 
es casi nula.
Salamanca.—En Cepeda rendimiento escaso; en 
Ledrada más escaso todavía y en casi toda la pro­
vincia los viñedos se hallan filoxerados y la cose­
cha será muy deficiente.
VaUadolid.—En Olmedo la cosecha es muy in­
ferior á lo que se esperaba; en Pozaldez las viñas 
están filoxeradas; en Encinas de Esgueva, comarca 
de Peñafiel y Pedrajas de San Esteban, el rendí-
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miento será muy escaso por la sequía y la filoxera; 
en Urueña mediana cosecha y en Santervás de 
Campos, por laa mismas causas, el rendimiento 
será casi nulo.
Zamora.—De Vezdemarbán, Fuentesauco, Villa­
lobos y Morales del Rey escriben que. la cosecha 
será escasísima por efecto de la sequía y la filoxera; 
un poco mejor-aunque siempre deficiente en Arce- 
nillas, Moraleja, Perdigón y demás pueblos de la 
llamada tierra del vino,
CATALUNA.—Barcelona,—En San Quintín de 
Mediona ha resultado una mitad de cosecha que el 
año pasado y además la uva de clase inferior por 
los pedriscos. En Villafranca del Panadés causaron 
un verdadero desastre las tormentas costando más 
la recolección de la uva que su valor real. En Are- 
nys de Mar, Esparraguera, San Andrés de Llava- 
neras, San Cugal de Vallés y otros muchos térmi­
nos de esta provincia es donde la cosecha resulta 
abundante y de buena calidad.
Lérida. —En Tárrega la cosecha ha resultado 
bastante buena lo mismo que en Espluga-Calva, 
pero en Bell- Lloch y demás centros de produc­
ción en aquella provincia también resulta muy 
escasa.
Tarragona. —En Vilabella la cosecha es buena 
con relación á la del año anterior, lo mismo que en 
Ti visa, Maapujols y Marsá. En Santa Bárbara no 
pasa de regular y en Valla tampoco es tan abun­
dante como al principio se creía.
EXTREMADURA.—Badajoz.—En Valencia del 
Ventoso es abundante la cosecha; en Villanueva de 
la Serena no pasa de mediana y en Villagarcía ha 
resultado bastante mala.
Cáceres.—En esta provincia resulta también de­
ficiente y casi nula en muchos términos, como en 
la Garganta de Béjar, y mediana en las comarcas 
de Hervás y Montánchez donde en otros tiempos 
había una producción importante.
GALICIA. — Orense.—En las comarcas de Riba- 
dabia y Valdeorras donde se da un cuidado espe­
cial á las viñas ya reconstituidas con pie america­
no, la cosecha es regular y en el Valle de Monte­
rrey, Verín, Villaza, hasta Oimbra, la producción 
aumentó más de un diez por ciento en el último 
mes. Los viticultores de esta región se muestran 
satisfechos.
RIOJA.—-En yillamediana hay poca uva pero 
de excelente calidad; en Haro mermada la cosecha 
por el corrimiento de la flor y desarrollo de las 
criptógamas; en Quel mediana producción; en Ca­
lahorra regular y en el Villar, Aldeanueva, Aren- 
zana y demás pueblos de la Rioja baja el rendi­
miento es muy escaso por la invasión íiloxórica.
- NAVARRA,—En Viana escasa cosecha; en Be- 
rriosuso menor que el año anterior; en Olite y Ta- 
falla regular y en Puente la Reina y Lerín bastante 
buena. En esta provincia hay muchas viñas re­
constituidas con pie americano y ya puedejrecoger- 
se una regular cosecha si otros accidentes no la 
malogran.
MURCIA.—Albacete.—En la Roda, por efecto 
de la sequía, las viñas tienen poco fruto lo mismo 
que en Tarazona, Corral Rubio, Víanos y Villarro- 
bledo.
Murcia.—En Moratalla casi todas las viñas están 
íiloxeradas y en Yoda y Jumilla aunque sanas las 
cepas tienen poco fruto, esperando sí, excelentes 
clases de vinos.
VALENCIA.—En Játiva poca uva por hallarse 
las cepas atacadas de filoxera; En Alpuente se espe­
ra menos de media cosecha, lo mismo que en Vi- 
llargordo de Gabriel; en Paloma*>esoasísima, hasta 
el punto de que cosecheros que el año pasado reco­
gieron 1.000 cántaros en las mismas viñas no lle­
gan este año á 300. En Requena y Utiel las lluvias 
de Septiembre beneficiaron mucho las cepas, pero 
de cualquier modo la cosecha es deficiente; en 
Alfara de Algimia regular y según nuestros infor­
mes sólo en Pedral va hay abundante producción 
de vino.
Alicante.— En Benimarfull se ha extendido la 
filoxera y ya este año no se recogerá ni media co - 
secha; en Onil escasa producción, lo mismo que ve
Villena donde se ha cotizado la uva áO,75 pesetas 
arroba.
Castellón.=En Albocacer la cosecha ha sido muy 
corta por efecto de la filoxera, en Villafames buen 
fruto pero cuarta parte que un año normal y en 
Chovar poco más de media.
En resumen: como habrán podido ver nuestros 
lectores la cosecha de u va. es muy deficiente en Es­
paña sin poderse registrar noticia de una produc­
ción más que en muy contadas regiones,
No creemos nosotros que van muy descamina­
dos los que auguran para este año una producción 
de vino inferior á 18 millones de hectolitros que 
casi podrán ser consumidos en el interior de Espa­
ña si, con la mejora de precios que se cree proba 
ble, no entra el estímulo de aligerarlos con agua ó 
lo que aún es peor fabricarlos artificialmente, en 
cuyo último caso no habría que pensar en reac­
ción favorable para los cosecheros, á pesar de la 




¿Queréis conocer al tristemente célebre Fran­
cisco Ferrer? Pues basta leer su silueta moral.
Está tomada de un periódico sensato y de gran 
circulación: El Mundo. Escuchad.
«Este hombre que dejó de existir y á quien sus 
partidarios y defensores llaman bueno, presentán­
dole como un mártir siempre dispuesto al sacrificio 
por el bien de la humanidad, no ha sentido un 
solo instante el amor paternal y no solo no ha lle­
gado al sacrificio por sus hijos, como llegan todos 
los padres que son buenos, sino que ni se ha pre­
ocupado de su suerte»
«Impasible ante las estrecheces y las miserias 
de los suyos, aparentó desvelarse por la humani­
dad, y mientras invertía cuantiosas sumas en las 
propagandas anarquistas, tendiendo su mano pro­
tectora y dadivosa á Mateo Morral, una de sus hijas 
tenía que contratarse en un teatro de «varietés» 
dejando de ser víctima de la miseria para ser vícti­
ma de la inicua explotación que sufren determina­
das artistas en París.
«El hombre bueno que dedicaba su tiempo y su 
dinero al perfeccionamiento de la humanidad no 
dedicó un instante á sus hijos, no tuvo un puñado 
de pesetas para la alimentación y curación de sus 
enfermos nietecitos.»
No me atrevo á poner nada más. ¡Ah! Si, si. Sa­
bed que la prensa del trust jalea la campaña de los 
insensatos; sabed también que esos europeos que 
se manifiestan destempladamente son anarquistas, 
socialistas, apaches, todos los que atontan á la 
verdad, á la justicia, todos los que intentan conmo­
ver los firmes cimientos sociales.
Mateo de la Villa y Sane.
Madrid y Octubre de 1909.
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CUIíTIVO y COMERCIO t>E HA
UVA DE MESA «HA ALMERÍA»
Extracto de un informe reciente del Vi­
cecónsul de Francia en Almería sobre el 
cultivo y el comercio de tas uvas de me­
sa llamadas de «Almería»
«La Almería».-—La conservación de uvas de 
mesa y el cultivo de la viña en invernaderos, han 
hecho estos últimos años grandes progresos; pero 
los procedimientos empleados son naturalmente, 
costosos, exigiendo muchos cuidados, locales espa­
ciosos, y aun así no dan los resultados que se 
esperan.
En la provincia de Almería se cultivan dos cla­
ses de uvas de mesa: la uva de casta y la uva de em­
barque.
1. " La uva de casta tiene la piel fina. La reco­
lección se hace á medio madurar, es decir, medio 
verde, y tiene lugar del 15 de Julio á los primeros 
días de Agosto. Esta uva que no podría conser- 
narse, se consumen la mayor parte en la provincia;
mandan, sin embargo, muchos millares de barril08 
á Inglaterra (cerca de 150.000), que deben ser e®' 
tregados para el consumo á su llegada.
2 * La uva de embarque constituye la prin01' 
pal riqueza de la población y su cultivo es el q®9 
se prefiere. Conocida en el extranjero bajo el no®*' 
bre de la «Almería» es una uva de piel gruesa q®9 
exige poca mano de obra, no sufre ninguna prep*' 
ración y su producto es prodigioso: en 1907 ha® 
sacado 2.444.297 barriles y 13,263 medios barril09» 
comercio de frutas único en el mundo.
El sol es el mejor amigo y el mayor bien hechor 
del viñedo,; en los alredores de la ciudad, en 1°3 
valles todos, el astro radiante hace verdaderos 
invernaderos, en donde maduran hermosas uva0 
doradas, que son en el invierno un ver dador0 
adorno en las mesas suntuosas. Expedidas al mundo 
entero pueden tomarse en Marzo ó Abril, y el fr®t0 
presenta la frescura de un racimo recien cogido* 
Desde mi llegada á Almería ha llamado mi ato®' 
ción cuán importante sería que los colonos argoh" 
nos dedicasen su actividad á este cultivo. La pr®' 
ducción podría desarrollarse en proporciones con* 
siderables; los pedidos son ilimitados. Inglaterra 
ha sido la primera en hacer un gran consumo 00 
esta uva; después vinieron los Estados Unidos, Al0' 
manía, el Canadá, Holanda; todos los países, 0 
una palabra, son compradores. Por otra part0» 
como nuestros viticultores y comerciantes franc0' 
ceses, hoy día se dan cuenta de la importancia ta 
considerable que toma la exportación de las uva 
de mesa, han pensado que sería interesante trata 
esta cuestión con algunos detalles.
I.—Origen
No se conoce el origen de la cepa que prod®09 
«La Almería»: cultivada bajo la denominación u1® 
sulmana, al menos los historiadores así lo di00 ’ 
¿debe su existencia á la solicitud de los árabes, q® 
la habrían traído del Norte de Africa, ó se en00? 
traba ya en la región cuando estos se hicieron d® 
ños de ella. ^
Los primeros exportadores fueron viñeros 
Ohanes, pequeña ciudad de 3.000 habitantes 4 , 
habiendo observado que las cepas de esta locali® 
producían una uva blanca, ambarina, gruesa, 
nosa y de poco jugo y que se conservaba fácilm0®^ 
decidieron llevarla á Inglaterra. Los altos pr00 ¿ 
que obtuvieron les alentaron á persevera1*’ ^ 
aumentar el producto por injertos, y su ejo®1!-^ 
fue seguido en las ciudades vecinas. Después 0 ^ 
cultivo se ha extendido gradualmente por t 
región designándose con la denominación gon01 . 
de «Ohanes», en la literatura ampelográfica la 0 ^ 
de que hablamos. j.
Estas primeras exportaciones fueron naturggs 
mente, meros tanteos; pero enseguida muchas o 
inglesas enviaron aquí representantes, cono00 jg 
res de las costumbres del país, y que hablaba1^ 
lengua castellana, para comprar las cosechas 
el terreno, limpiarlas, ponerlas en barriles y eXy 
tarlas. Una competencia desleal obligó á 6 jj* 
representantes á hacer anticipos de grandes 00 ^ 
dades de dinero á los productores, los cuales 01 
gaban entonces uva á punto de ser embarca®9'
Este nuevo procedimiento fué desastroso 
el comprador: los propietarios, no teniendo .0g, 
objetivo que entregar un gran número de b®1 ¿0
forzaban ls producción y pagaban con de 
mala calidad, que no se conservaba. Desp1®^^ 
una docena de años, los representantes 
abandonaron el puesto con pérdidas consider ^0 
Casas del país las reemplazaron, y los a® 
continuaron, tanto en dinero como en 0¡p<#¡ 
azufre y barriles; pero con serias garantías 1 0
carias, y á interés tan subido, que llega a 
32 por 100.
II—Elección del terreno y
La observación discreta del terreno se 
porque es indispensable que el «Ohanes» 0e^' 
modeal suelo que se le destina; pero es P pí#/ 
gente, y va á bascar su alimento á través 
dras y guijarros. c0p8>
Se hace notar principalmente que esta ^ 
quiere un medio seco y pedregoso, que d0 0jj/, 
se solamente en tiempo oportuno. Si el 1 0 f
algo húmedo, las uvas resultarán acuosas y
drán conservarse. . iña
Cpando el terreno es muy calizo, i® pa0ílV 
dece, pero la decadencia no es más q® ^pfin^ 
y desaparece sin ningún tratamiento. L°s r&iy 
dos de Alhama, cerca de Almería, cUjoár0®L3Í 
llegan á un subsuelo excesivamente 09 t®®o¿0
ponen amarillentas todos los años, 90 fi®0^
la primavera ha sido lluviosa; pero ^^grit0'..^ 
Julio la palidez desaparece espontán® saí,ro® g 
dejar ninguna señal, ni influir en el y 4 
la madurez de la excelente uva que ° ^
aventaja á todas. im0®^ 1
Los mejores terrenos están genera
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yertos de piedra, qué es menester hacer saltar con 
^toamita, y exigen trabajos considerables; como 
®ste cultivo es muy remunera dor, se ven siempre 
j°s propietarios recompensado^ con largueza de 
108 gastos de apropiación.
El suelo y el clima de Francia no convendría 
? al «Ohanes»; pero éste encontrará ciertamen- 
*e en Argelia su terreno de elección.
Ilt. —Plantación
Una condición esencial de éxito en la creación 
«e esta viña es la de cavar el terreno hasta 50 ó 60 
centímetros de profundidad. Se cava en el otoño, 
toa á la mano sea con arado; y si el terreno es muy 
8e9° ó pedregoso, con dinamita. Los viñadores del 
País no descuidan hada ni en la plantación ni en 
cuidados ulteriores, aquella se hace desde prin­
gos de Pedrero hasta tiñes de marzo. El modo 
generalmente adoptado es di vidir el terreno en 
^Uadros: una vez culti vado y estercolado, se proce- 
Qe á la plantación, dejando un espacio de 5 metros 
^Jre cada planta, resultando 419 plantas cada hec-
.. El «Ohanes» no quiere las cepas bajas: ce cuL 
J*Va en emparrados á una altura de cerca de dos 
potros, se le coloca sobre soportes con alambre 
andido sobre pértigas, estacas de hierro ó un mu- 
°» y estos hilos que se cruzan, forman un empa­
jado horizontal que se extiende sobre toda la
Plantación.
. Este procedimiento de sostén pone el pámpano 
tx e y facilita mucho las labores y otros trabajos. 
yl° este techo de follaje, á menudo muy espeso, 
¡*Ue.lo defiende de los accesos de los rayos del sol 
6pidional, no debe hacerse ningún otro cultivo, á 
ja° 8er durante los primeros años, cuando aún en 
vma no está en pleno desarrollo; pero en los al­
bores de Almería se planta generalmente la 
a, tata, que es exportada, y se hacen dos cosechas 
91 año.
1 salario de los obreros del campo varia de 
á 2 pesetas, según la estación. 
l Un pedido importante de plantas de Ohanes, 
cía ° directamente á los viticultores de la provin- 
Per ^ataría Para despertar su atención celosa;
^.dirigiéndose á los comisionistas ó casas inter­
no ]lar\as» ama fácil proveerse á bajo precio de to- 
loa ingertos que se deseen. Para la expedición 
sarmientos se coloca cada extremo en la mi- 
v^.de una patata, y pueden así soportar un largo
^n¿°S env*os pueden hacerse durante el mes de
CONCURSO AGRICOLA EN VALLADOLID
%n0granja de la Escuela de Agricultura ha 
8U concurso pgra, obreros de esta región 
^vÜaQ Ca’ *a cua* est^ formada por Valladolid, 
jx * ^egovia, Burgos y Soria.
acto se verificará en los días 8, 9 y 10 de
¿imrbre*
vi.Trad0 formarán individuos del Cohsejo 
%1G ^daiicia de la granja, siendo su fallo inape-
Qp8 Premios son:
8ti ej UP° primero.—Al obrero que se distinga más 
^ conocimiento de las máquinas de cultivo.
Q 8 Premios de 150, 100 y 50 pesetas. 
f^ecirf'0 86£undo-—A quien más se distinga en el 
8cci<5n Uento de máquinas de siembra y reco- 
Tr " '
Urmpremi°8 de 150, 100 y 50 pesetas, 
v Práct‘° tercero*—Para quien más se distinga 
V° de iQlca.8 de cultura, relacionadas con el culti- 
Tre Vld-
H ^d^m?0111^08 de 150, 100 y 50 pesetas.
^0 de iqqS 86 concederá un premio extraordina - 
b° de ¡>r'^e.setas al obrero que reúna mayor gra- 
reidi0i acticos conocimientos exigidos para los - 08 anteriores.
i \
POR EL MUNICIPIO
El cambio de Gobierno ha dg cambiar también 
sin 4nd$ alguna la constitución de nuestro Munici­
pio, y por consiguiente y como costumbre mal es­
tablecida no quedará títere con cabeza, ni pluma, 
ni tintero.
No sabemos ni presumimos qué persona ha de 
ser la nombrada para la, Presidencia del Ayunta­
miento; pero si nosotros tuviéramos ocasión de 
dejarnos oir por el Subsecretario de Gobernación 
director de este tinglado, le diríamos: que, inter­
pretando los deseos de esta villa, de entre sus ami­
gos, (por supuesto) nombrará á quien reuniera las 
condiciones que no hace mucho tiempo decíamos 
en este periódico debía tener «un buen Alcalde».
Y como es natural (natural no, político sí); se 
han de cambiar todos los empleados municipales; 
procuren los encargados de nombrarles, no vayan 
á convertir el municipio en sucursal del asilo, como 
hasta aquí; sino que procuren llevar personas aptas 
para los cargos y que tengan condiciones; legales 
principalmente la de ser licenciados del ejército.
Y lo que toda la villa vería con sumo agrado, 
es que se destierro la política del municipio y allí 
solo se vaya á administrar y moralizar, porque tal 
andan las cosas y por tales tiempos corremos, que 
nuestra villa durante algunos años parece un pre­
sidio suelto, donde cada uno hace cuanto á bien 
le viene; sin cuidarse de las ordenanzas municipa­
les (si es que existen) y mucho menos del código 
penal en libro de las faltas.
Y lo que oímos á todo el mundo, y sería un 
acto de patriotismo y justicia; es, que se reserva­
ran las plazas vacantes ó que hayan de vacar, 
para los hijos de esta villa que derraman sangre en 
los campos de batalla prefiriendo á los reservirtas, 
casados ó á los inútiles de la campaña que puedan 
prestar servicio.
Y por hoy basta.
EMILIO FERNANDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía 
CONSULTA DE 11 Á 1 
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, N.° 42.-REÑ AFIEL
• iion mer
Con grandes variaciones en la semana nótase 
gran retraimiento en las ventas sin duda por las 
operaciones de la sementera aprovechada durante 
las últimas lluvias, que no fueron todo lo abun­
dantes que hubiéranse deseado, para hacerla en 
regulares condiciones; sin embargo ya todo el 
múndo continúa la operación por no retrasarla 
puesto que se ha notado mucho en este país que 
las sementeras tempranas son las que mejor resul­
tado han dado.
Los precios sin variación en Valladolid con es­
casas entradas en el Arco y los Almacenes de Gas- 
silla quedó ayer á 48 y 1¡4 las 94. Nava del Rey 
47 y 1|2. Aranda 47. Rioseco 46 y 1{2. Medina y 
Arévalo 48. Barcelona compró á 47.
Centeno en general á 30 y la Cebada á 27.
Nuestro JVIereado
No han cesado de menudear carros durante la 
semana y el Mercado fué muy regular calculando 
en 6.000 fanegas de trigo. Nótase gran movimiento 
de embarque siendo muy costoso el adquirir vago­
nes á tiempo por lo que los almacenes están aba­
rrotados de mercancía.
Los precios firmes á 47 y 1\2 estando contenida 
el alza por el cambio de gobierno pues so descono­
ce la opinión del ministro de Hacienda. El centeno 
á 29 y 30. Cebada á 27. Algarrobas 30, Yeros 31. 
Avena 17, .
Vino cón pocas existencias añejas se vende al­
guna cuba á 16 reales.
■****•*- —r
Noticias
Se halla vacante la plaza de Médico Cirujano 
titular de Torre de Esgueva con la dotación de 
300 pesetas.
También se halla en el mismo caso la de Far­
macéutico titular de Montemayor con el sueldo de 
400 pesetas, ambas solicitudes se dirigirán á los 
respectivos Alcaldes en el término de un mes.
Máquinas de Aguardiente. Se venden dos nue­
vas una de columna y dos cuerpos y otra ordinaria. 
Además una Alquitara común. Por defunción se 
ceden en muy buenas condiciones, dirigirse á la 
Viuda de Juan Núñéz, en esta villa.
Se ha ordenado por la coitipañía Azucarera de 
Santa Victoria se empiece la saca de remolacha eñ 
todos aquellos pueblos que tengan que embarcar 
en esta estación.
Ha fallecido fortalecida con los Santos Sacra­
mentos y después de brevísima enfermedad en Pi- 
ñel de Abajo Doña Luisa Gutiérrez Diez, esposa de 
nuestro ausoritor Don Eusebio Pedrero, quien pide 
á los lectores de La Voz una oración por la difunta 
por lo que les quedará agradecido,
Nuestra redacción se asocia al doiór de nuestro 
amigo.
El resultado ofrecido en la reciente lucha elec­
toral de Diputados por esta provincia es el si­
guiente:
Distrito Audiencia-Mota del Marqués.—Han 
triunfado: D. José Jalón Semprún, conservador, 
ilustrado Abogado y persona de gran prestigio y 
arraigo; D. Pascual Piniila, D. Enrique Gavilán y 
D. Mariano Espinosa, de la alianza liberal republi­
cana. Distrito Peñafiel-Valoria la Buena.—Han 
sido elegidos el notable Abogado y rico propieta­
rio D. Trifón Burgoa, conservador y D. Pedro Vi­
toria, D. Lucio Recio y D. Evaristo Revuelta, de la 
alianza liberal republicana.
Del Distrito Rioseco-Villalón se sabe de un 
modo fidedigno que han obtenido el 3.6 y 4.e lugar 
respectivamente los acaudalados y conocidos con­
servadores D Angel Mateo y D. Manuel del Fraile, 
habiendo sufrido una gran derrota los candidatos 
ministorialea, que está siendo el motivo deque 
sobre ello no se diga nada todavía oficialmente, 
llegando á afirmarse que se halla funcionando el 
gabinete negro. También so cuenta que han abun­
dado los Delegados á los pueblos, acompañados de 
la guardia civil, que se ha ejercido gran pre­
sión... que ha habido muchas coacciones y que el 
Sr. Alcalde de Valladolid, D. Antonio Infante, afi­
liado al partido conservador, hombre caballeroso 
y de exquisita rectitud, velando por la Ley del des­
canso dominical, ordenó que se cerrarán las taber­
nas el domingo último, orden que su superior ge- 
rárquico contravenía mandándolas abrir. Huelgan 
los comentarios que ee hacen á la Santa Libertad.
Antes de comprar visitad las 2 impor­
tantes casas en Valladolid
Urueña y García
Duque de la Victoria, nüm. 4
HELIODORO URUEÑA Y COMPAÑÍA
Frente áCalderón
Tejidos, Novedades y Ropa blanca.
Valladolid.—Imp. A. Rodrigues.
Abonos Qmíraicos de alta riqueza garantizada
p®uPcrfosfatos. Nitrato de Sosa. Sulfato de Amoniaco. Sulfato de Potasa. Cloruro 
“°ktsa. Kainita. Escorias Tilomas. Sulfato de Cobre. Azufre.
PEDRO DE LA VILLA
onoscs . farmacéutico. - FEÑ AFIEL
"Pedales para cada tierra y cultivo. ANÁLISIS DE TIERRAS. Información gratuita sobre el empleo racional de los ABONOS.
Ab
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Francisco Dueñas Martínez (El Quico)
PEÑA FIE L
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, Alfangías, Banzos 
ée Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
feonstrucción en Iscar y la Coruña; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambás, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Perrote 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las ciases el seis por ciento más barato que en Va- 
iladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
PAGOS AL CONTADO 
. NO CONFUNDIRSE 
Calle del Puente, número 3
COMERCIO DEL QUICO
PEÑAFIEL
La Borrachera no existe ya
Se manda gratuitamente una 
muestra de esteCoza maravilloso!
Se puede tomar en café, té, leche, licor, 
cerveza, agua ó en alimentos, sin saberlo el 
bebedor. _______
TENGAN;CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
EL POLVO GOZA SOLO ES EFICAZ CONTRA 
LA EMBRIAGUEZ
El polvo COZ A produce el efecto ma­
ravilloso de disgustar al borracho del 
alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) Obra 
tan silenciosamente y con tanta seguridad 
que la mujer, hermana ó hija del bebedor, 
pueden administrárselo sin saberlo él y 
sin que se necesite decirle, lo que determi­
nó su cura.
El polvo COZ A ha reconciliado mi­
llares de familias, ha salvado millares de 
hombres del oprobio y del deshonor y les 
ha vuelto ciudadanos vigorosos y hombres de negocios 
muy capaces; ha conducido á más de un joven por el ca­
mino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años 
la vida de ciertas personas.
El instituto que posee este polvo maravilloso, envía 
gratuitamente, á quien lo pida, un libro de testimonios y 
una muestra.
El polvo Cozaes garantizado inofensivo
El polvo Goza se encuentra en todas las farmácias y 
en los depósitos al pie indicados.
Los depositarios no dan muestras, más dan gratuita­
mente el libro de testimonios á los que se presenten en su 
fstrin £icid<
GOZA INST1TUTE, 62, Chancery Lañe, 
LONDRES 4-18, Inglaterra.
Depósito en Peñafiel:











LOS MEJORES DEL MONDO, chocolates 
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Para vestir con elegancia y economía
HERNANDEZ
Boulevatd, 29 y Constitución, / -VflÜUADOUID
GRAN MEDALLA DE ORO: EXPOSICIÓN 1906
Maquinaria Agrícola é Industria y Oficinas Técnicas 
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases.
Sembradoras HoosieUnGaPteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormick—Trilladoras á vapor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Bazar Mádico-Qiiriirgico y Optico
DE
Valladolid:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 





Esta casa participa á los agricultores de 
Castilla, que en los viveros de Santovenía, 
encontrarán los mejores Barbados é Injertos 
hechos con púas de Oigales, Cabezón, Peña- 
fiel y Aranda. Albillo y Verdejo de Trigue­
ros, Oigales, Pollos, Pozaldez y Rueda, te­
niendo la seguridad de comprar plantas fres­
cas, auténticas, aclimatadas y sin gastos de 
porte ni ernbalage.
También hay existencia de injertos he­
chos con púas diferentes á precios más eco­
nómicos,
La casa más importante en la producción 
de Vides Americanas y la única premiada 





DESPICHO: Santander, B y Zúiíiga, 30. 
VALLADOLID
Casa especial en trabajos para 
Cementerios.
Capillas, Altares, Panteones, Sar­
cófagos, Tumbas, Pedestales, Esta­
tuas, Lápidas, etc., etc.
Construye toda clase de obras de 
Arquitectura, Escultura y Adorno en 
mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Frega­
deros, Mosaicos, etc., etc.
Mármoles de todas clases y colores 
nacionales y extranjeros.
Calixto Serrano
Sucesor del DR. BERCERO
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
U cm MIS 1NTIGUÁ DE C1ST1LU U VIEJA FUNDADA EN EL AÑO 1855
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA,
HOSPITALES, CASA SOCORRO, ETC.
Única con gabinete ortopédico para la consulta gratan 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facultati^* 
De once y media á una y de siete y media á nueve noche*
Libertad. 8.-CALIXT0 SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—Vallad
PRECIOS ECONÓMICOS
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEY£S
“LA VITICOLi 1
CASTILLA Y L ATORRÉ
Premiada en la Exposición Hispano-Francesa, Diploma de Honor con distintivo especial
ALF ARO (Rioja)
CEPAS AMERICANAS.—150.000 PIES MADRES.—SOLO 
VARIEDADES RECONOCIDAS SON LAS MEJORES.—Consúltes 
Carnet del Viticultor que ofrecemos gratuitamente.
el
DIEZ MILLONES de plantas de todas clases y condicione*
la temporada de 1909-1910 d*
ti»
Especialidad en Barbados extra todos injertables.—Idem, ídem ñe P1 
todo grueso.—Garantizando no habrá reuses.
INJERTOS, ESTACAS Y ESTAQUILLAS bien agostado fresco y bien coníecC
PRECIOS MUY REDUDIDOS: PÍDASE LA TARIFA DE VARIÍ3
#•
lar* d»
IMPORTANTE. Esta casa ha publicado una hoja con el nombre y ^ct^i 
unas 300 variedades americanas é híbridos eliminadas del cultivo p01 
llama la atención de los señores propietarios para que no incurran en 
equivocaciones al hacer sus pedidos.
REPRESENTANTE: DON EMILIO PEDRO VILLA
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
CONSULTAS V ANÁLISIS DE TIERRAS SE HACEN GRATUH
